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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan .
Jawab soalan mengikut arahan dalam setiap bahagian.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan .
Kertas soalan peperiksaan ini terdiri daripada Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
Gunakan borang jawapan OMR untuk menjawab soalan Bahagian A.
Serahkan keseluruhan kertas soalan peperiksaan ini bersama jawapan tanpa menceraikan
mana-mana bahagian .
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Bahagian A (30 markah)
SOALAN 1
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dalam kertas jawapan OMR.
1 . Mengikut konsep ras, orang Indonesia digolongkan ke dalam kategori
A. Negroid
B. Mongoloid
C. Asianoid
D. Caucasoid
E. Spanoid
2. Perkataan antropologi berasal dari dua perkataan Yunani iaitu
A. Antopos dan logo
B. Anpos dan logi
C. Antopo dan logus
D. Antropos dan logos
E. Antro dan polos
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .ialah kelakuan yang menyimpang secara significant daripada norma-
norma
yang ditentukan untuk individu dalam status sosial .
A. Devian
B. Non-normal
C. Pemberontakan
D . Ketidakseimbangan
E. Konflik
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . merupakan proses perubahan lapisan sosial yang berbeza dalam
generasi yang sama.
A. Mobiliti antara generasi
B. Mobiliti sosial tetap
C. Mobiliti sosial keluarga
D. Mobiliti sosial menegak
E. Mobiliti sosial berterusan
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5. Diskrimasi adalah . . . . . . . . . . . .
A. Suatu sikap yang rigid terhadap sesuatu kumpulan.
B . Proses dimana pihak yang dominan memperolehi kekayaan melalui
kesengsaraan orang lain .
C . Layanan berbeza terhadap kumpulan lain atas faktor agama.
D. Dikaitkan dengan faktor ekonomi
E. Penyusunan manusia ke dalam kedudukan - kedudukan sosial yang berbeza.
6 . Kumpulan keluarga di mana kita dilahirkan dan dibesarkan dikenali sebagai
A. Keluarga induk/asas
B. Keluarga prokreasi
C. Keluarga orientasi
D. Keluarga luas
E. Keluarga suku
7. Mengikut pandangan klasik ini, sesuatu masyarakat mempunyai ciri-ciri tersendiri
yang semulajadi yang tidak wujud dalam masyarakat yang lain . Konsep ini dikenali
sebagai
A. Utilitarianisme budaya
B. Budaya unggul
C. Budaya semulajadi
D. Keunikkan budaya
E. Relativisme budaya
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialah suatu proses pembezaan individu-individu dalam
masyarakat yang menghasilkan suatu hierarki yang terdiri daripada strata yang
berbeza.
A. Pembezaan sosial
B. Perbezaan semulajadi
C. Stratifikasi berhierarki
D. Stratifikasi sosial
E . Perbezaan berhierarki
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9. Robert Redfield telah mengemukakan beberapa ciri dalam penakrifan komuniti
kecil . Ciri-ciri tersebut adalah :
A. Homogenous
B. Modern
C. Contractual
D. Arbitrary
E. Self-sufficient,
10. Menurut Durkheim, masyarakat primitif mempunyai satu bentuk penyatuan yang
dikenali sebagai solidariti mekanikal . Mayarakat moden pula mempunyai bentuk
konsensus yang dikenali sebagai
A. Konsensus baru
B . Konsensus moden
C. Solidariti organik
D. Persemuafakatan
E. Kepatuhan am
11 . . . . . . . . . . . . . suatu pendirian yang rigid terhadap sesuatu kumpulan.
A. Prasangka
B. Disknminasi
C. Penindasan
D. Subjektivisme
E. Autoritarian
12 . Teori Struktural Konflik merupakan satu aliran
A. Kualitativisme
B. Sekularisme
C. Postivisme
D. Negativisme
E. Subjektivisme
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13. Sistem pelapisan sosial kelas adalah suatu sistem seperti yang dinyatakan dibawah
kecuali
A. Sistem dimana kedudukan sosial bergantung kepada kuasa politik
B. Ia merupakan satu sistem pasaran komoditi
C. Satu sistem yang bukan berasaskan kriteria-kriteria subjektif
D. Satu sistem yang mengenali hubungan pasaran
E. Sistem dimana pemilikan unsur ekonomi adalah diperolehi melalui kedudukan
seseorang dalam pasaran
14. Ferdinand Tonnies telah mengusulkan dua konsep iaitu
A. Kumpulan sekunder dan primer
B. Masyarakat dan komuniti
C. Individu dan kelompok
D. Kumpu an homogenous dan heterogenous
E. Kategori sosial dan kategori politik
15 . Dalam sistem kasta, kenyataan-kenyataan berikut adalah TIDAK BENAR kecuali
A. Karma merupakan sesuatu kod moral yang bersesuaian dengan sesuatu kasta .
B . Golongan Brahmin merupakan golongan luar kasta manakala golongan Adi-
Dravida terletak dalam golongan yang suci .
C . Hubungan diantara ahli-ahli kasta yang berlainan adalah berasaskan kepada
konsep pencemaran dimana tidak dibenarkan berlakunya mobiliti ataupun
perkahwinan diantara seseorang dari kasta tercemar dengan kasta lain .
D. Dharma merujuk kepada suatu kepercayaan bahawa seseorang itu dilahirkan
sebagai ahli sesuatu kasta kerana tingkahlaku sebelum kelahirannya di dunia
ini adalah tidak sesuai untuk sesuatu jenis kasta .
E . Perkataan kasta berasal dari perkataan Portugis yang bermaksud keturunan
tulin.
16 . Pilih kenyataan yang paling tepat
A. Peranan ialah pola-pola tingkahlaku yang tidak dijangkakan dalam sesuatu
situasi sosial .
B . Status dan rol berkait rapat dan menggunakan dua cara untuk memperihalkan
suatu situasi yang sama.
C . Rol dapat wujud tanpa status tetapi status tidak dapat wujud tanpa rol .
D. Peranan sosial merupakan kelakuan yang norma tetapi tidak semestinya dapat
dijangkakan.
E . Rol sosial dikelaskan kepada konflik rol, aneka rol, set rol dan kombinasi rol .
. . .6/-
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17. Kepercayaan bahawa sesuatu kelompok ras adalah lebih superior dan bijak dari
kelompok lain atas sebab baka dikenali sebagai
A. Etnosentrik
B. Rasisme
C. Etnisiti
D. Rasentrik
E. Baka unggul
18. Dua aspek utama dalam Ketidaksamaan sosial ialah
A. Pengagihan dan konflik
B. Perhubungan dan ketidakseimbangan
C. Pengagihan dan perhubungan
D . Konflik dan ketidakseimbangan
E. Perhubungan dan konflik
19. Berikut adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial kecuali
A. Sistem estet
B. Sistem hamba
C. Sistem kelas
D. Sistem kasta
E. Sistem ras
20. Kaedah kuantitatifyang digunakan oleh Pendekatan Struktural memberi penekanan
pada aspek makro untuk menghasilkan
A. Konklusi
B. Deduksi
C. Kritikan
D. Induksi
E. Reduksi
21 . Teori Struktural-Fungsional yang dibentangkan oleh Parson mempunyai beberapa
andaian asas . Andaian-andaian ini adalah tidak benar kecuali
A. Hubungan sebab-musabab adalah berkali-kali dan sehala
B. Sistem sosial berada dalam keadaan seimbang yang dinamik akibat daripada
penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan
C. Masyarakat seperti organisma mempunyai keperluan tertentu dan hanya
beberapa bahagian yang saling berkaitan
D. Masyarakat hendaklah dilihat secara individualistik
E . Integrasi sosial tidak berasaskan kepada konsensus nilai
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22 . Teori-teori di bawah telah mempengaruhi Teori Struktural Konflik kecuali
A. Teori Kritikal
B. Teori Pergantungan
C. Teori Konflik
D. Teori Sistem Dunia
E. Teori Simbolik Interaksionisme
23 . Pilih kenyataan yang BENAR mengenai ketidaksamaan sosial
A. Ketidaksamaan sosial yang bersifat satu dimensi merujuk kepada anggapan
bahawa ketidaksamaan sosial pada asasnya adalah ketidaksamaan kelas
B . Mengikut pandangan golongan Marxis, apa yang dilihat sebagai dimensi
ketidaksamaan hanya pada sifat dalaman sahaja
C. Karl Marx telah mengusulkan teori pelbagai dimensi dan juga teori satu
dimensi
D. Max Weber telah menekankan bahawa Class in itselfadalah sama dengan
Classfor itself
E . Perbezaan hujah di antara Weber dan Marx adalah mengenai konsep
ketidakseimbangan sosial
24 . Unsur-unsur umum yang mencirikan satu susunan institusi dikenali sebagai
A. Semantik
B. Strata
C. Spheres
D. Struktur
E . B dan D
25. Pilih contoh budaya yang bercorak budaya artifek
i . Keris
ii . Adat istiadat perkahwinan
iii . Undang-undang
iv . Batu bersurat
v. Masjid
A. i, iv, v
B. ii, iii
C . iii, v
D . i, ii, iv
E. iv, v
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26. Menurut Weber terdapat 3 jenis kelas iaitu
i. Kelas sosial
ii . Kelas gaya hidup
iii . Kelas Harta
iv . Kelas Perdagang
v. Kelas Pertengahan
A. i, iii dan iv
B. ii, iv dan v
C. i, iii, iv dan v
D. ii, iii dan v
E. semua diatas
27 . Cik Megan dari Australia telah berkahwin dengan sepupu Encik Emilio yang
berasal dari Italy dan juga rakan bapa saudaranya, Encik Houston dari Washington .
Perkahwinan beliau dikenali sebagai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . Eksogami
B . Endogami
C. Poligami
D. Monogami
E. Poliandri
28 . Mana di antara berikut merupakan unsur budaya?
i . Bahasa
ii . Simbol
iii . Idea
iv . Kepercayaan
v. Teknologi
A. i, iii dan iv
B. i, ii, dan v
C. ii dan iii
D. ii, iv dan v
E. semua di atas
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29. Pilih kenyataan yang TIDAK BENAR.
i . Pendekatan Strukturalis menganggap bahawa kuasa-kuasa struktur dan kuasa-
kuasa luaran merupakan kuasa utama yang mencorakkan tingkahlaku
manusia.
ii . Teori Struktural-Konflik menekankan kepada tindakan bermakna oleh
manusia sendiri .
iii . Teori Interpretatif menekankan bahawa kehidupan sosial penuh dengan
perhubungan luar yang kukuh dan dikenali sebagai institutionalisedpower.
iv . Teori Interpretatif berbeza dari Teori Strukturalis kerana Teori Interpretatif
memberi penekanan kepada aspek subjektiviti manusia .
v. Teori fungsionalisme merupakan salah satu aliran Teori Struktural yang
berunsur positivisme .
A. i, iii dan iv sahaja
B. ii dan iii sahaja
C. ii, iv dan v sahaja
D. i dan iv sahaja
E. ii, iii dan v sahaja
30. Tiga dimensi ketidaksamaan sosial ialah
i . Kelas
ii . Estet
iii . Kuasa
iv. Status
v . Kasta
A. i, iii dan iv
B. i, ii dan v
C . ii, iii dan iv
D. ii, iii dan v
E. semua di atas
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Bahagian B (30 markah)
SOALAN 2: Jawab semua soalan.
Gunakan ruang yang disediakan sahaja.
Bincangkan konsep-konsep berikut.
(a) Gemeinschaft dan Gesellschaft
(b) Keluarga asas dan Keluarga luas
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(c) Ras
(d) Enculturation
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(e) Kelompok quasi
Bahagian C (40 markah)
SOALAN 3
Jawab hanya DUA soalan sahaja . Gunakan kertas jawapan untuk menjawab.
(a)	Huraikankonsep dan fungsi budaya dalam masyarakat.
(b)	Huraikanjenis-jenis stratifikasi sosial .
(c)	Apakahitu perubahan sosial dan bagaimanakah ia mempengaruhi penerusan dan
kewujudan masyarakat menurut teori fungsionalis dan konflik?
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